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Islamic Center di Meureudu  merupakan suatu fasilitas umum yang memiliki relevansi terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh
khususnya di Kabupaten Pidie jaya tepatnya Meureudu. Konsep Islam dalam berinteraksi menjadi acuan dalam perancangan Islamic
Center di Meureudu  ini, yaitu interaksi yang dilakukan dengan sang Khalik (Habluminallah) dan interaksi yang dilakukan dengan
sesama manusia (Habluminannas). Fasilitas yang ada pada umumnya merupakan cerminan kegiatan-kegiatan umat Islam, seperti
tempat peribadatan, media pendidikan dan dakwah, serta kegiatan perekonomian. Islamic Center ini juga menyediakan fasilitas
yang dapat digunakan oleh masyarakat umum baik  muslim maupun non muslim, antara lain: perpustakaan, souq, foudcourt,motel
syariah dan taman islami. 
Dalam proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi literatur, studi banding dan studi lapangan. Tahap selanjutnya
adalah mengidentifikasi masalah yang timbul didalam perancangan, dan tuntutan perancangan. Permasalahan tersebut dianalisis
lebih lanjut yang meliputi analisa fungsional, analisa tapak, analisa kondisi lingkungan dan analisa fisik bangunan. 
Perencanaan dan perancangan ini selain itu, Islamic Center di Meureudu diharapkan mampu menjadi salah satu pusat wisata islami
di Kabupaten Pidie Jaya. 
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